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dont be afraid of the space between your dream and  reality. if you can dream it,you can make it so 
(Walt Disney) 
There’s no secret Ingredients. The secret to be Special, you just have to believe that You’re Special 
( Kung Fu Psnda) 
Allah gives somethingin its own way. He gives what we need, not what we want. Far above 
everything,He always gives the best for us. God will give you a beautiful way in time.(Penulis) 
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia(mendapat)pahala 
dari (Kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang 
diperbuatnya, (Mereka berdoa). Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau menghukum kami apabila 
kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan Kami, Janganlah  Engkau bebani kami 
dengan beban berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan 
Kami, Janganlah Engkau pikulkan kepada kami Apa yang tidak sanggup kami memikulnya. 
Maafkanlah Kami, Ampunilah Kami , dan Rahmatilah Kami. Engkaulah Pelindung Kami, 




Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala atas segala berkah, rahmat dan 
hidayah-Nya yang telah memberikan kemudahan, kesabaran dan kesanggupan sehingga 
penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “Dampak Quantitative Easing Amerika 
Serikat Terhadap Kestabilan Harga di 5 (Lima) Negara ASEAN dan Cina tahun 2009-
2013” .Penulisan karya ilmiah ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna 
memperoleh gelar Magister Sains di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
Penyusunan Skripsi ini dapat terselesaikan tidak lepas berkat bantuan baik materiil 
maupun non materiil serta dorongan dan  bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada 
kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya 
kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Tesis ini. 
Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan Tesis ini. Oleh 
karenanya, kritik dan saran sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga karya kecil ini 
bermanfaat bagi banyak pihak. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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